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Towards  a  Sustainable  Society :
The  Role  of  International  Organizations 
????? ?
Akiko Sonoda
The main purpose of this paper is to examine and clarify the role played by international insti-
tutions — intergovernmental organizations as well as non-governmental organizations — in 
globalization of environmental issues and in continuous efforts of the world community towards 
achieving a sustainable society.  Special emphasis will be placed on the crucial and epoch-
making documents in environmental law and policies, i.e., the Declaration of the United Nations 
Conference of the Human Environment (UNCHE) and the Rio Declaration on Environment and 
Development, in order to remind of the historical signifi cance and scope of the sustainable devel-
opment concept through the analysis of provisions set out in various international instruments.
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